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年齢 ≧65≦74 4（ 7.6％) 4（ 7.6％) 3（ 5.7％)
（歳) ≧75≦84 17（32.1％) 13（24.5％) 10（18.9％)
≧85≦94 30（56.6％) 31（58.5％) 35（66％)
≧95 2（ 3.7％) 5（ 9.4％) 5（ 9.4％)
MNA
 
S.F.（スクリーニング) ≧12ポイント 20（37.7％) 18（34％) 20（37.7％)
≦11ポイント 33（62.3％) 35（66％) 33（62.3％)
FF（アセスメント) ≧24ポイント 21（39.6％) 16（30.2％) 16（30.2％)
17～23.5ポイント 30（56.6％) 35（66.0％) 28（52.8％)
＜17ポイント 2（ 3.8％) 2（ 3.8％) 9（17.0％)
NCM 低リスク 46（86.8％) 42（79.2％) 35
中リスク 7（13.2％) 11（ 2.1％) 15
高リスク 0 0 3（ 5.7％)
BMI ＜18.5 4（ 7.5％) 6（11.3％) 10（18.9％)
（kg/m?) ≧18.5≦20 9（20％) 9（17％) 5（ 9.4％)
＞20≦22 11（20.7％) 12（22.6％) 11（20.8％)
＞22＜25 9（20％) 8（15.1％) 9（17％)
≧25 20（37.8％) 18（34％) 18（34％)
血清 ≧4.0 32（60.4％) 26（49.1％) 24（45.3％)
アルブミン ＞3.5＜4.0 16（30.2％) 17（32.1％) 13（24.5％)
（g/dl) ≦3.5 5（ 9.4％) 10（18.9％) 16（30.2％)
血清 ≧12.0 28（52.8％) 27（50.9％) 30（56.6％)
ヘモグロビン ≧10.0＜12.0 20（37.8％) 19（35.8％) 14（26.4％)
（g/dl) ＜10.0 5（ 9.4％) 7（13.2％) 9（17％)
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図1 2007-2009年MNA-FF評価結果 図2 2007-2009年NCM 評価結果
図3 2007年MNA-FF、NCM の2009年における栄養評価結果
表2 退去者11名の2007-2009年 MNA-FF、NCM 栄養評価結果
07 08 09
性別 年齢 既往症 退去理由
MNA-FF  NCM  MNA-FF  NCM  MNA-FF  NCM
1 F 86 認知症 死亡 良好 低リスク 良好 低リスク 良好 低リスク
2 F 85 認知症 死亡 At risk 中リスク At risk 中リスク At risk 中リスク
3 F 89 死亡 良好 低リスク At risk 中リスク At risk 低リスク
4 M 93 認知症 死亡 At risk 低リスク At risk 低リスク 低栄養 高リスク
5 M 91 死亡 良好 低リスク At risk 低リスク At risk 低リスク
6 F 92 死亡 良好 低リスク 良好 低リスク 良好 低リスク
7 F 96 認知症 死亡 At risk 低リスク At risk 中リスク 低栄養 中リスク
8 F 92 脳梗塞入院 At risk 低リスク At risk 低リスク At risk 中リスク
9 F 66 脳梗塞入院 良好 低リスク 良好 低リスク At risk 低リスク
10 F 89 認知症 身体状況悪化入院 At risk 低リスク 良好 低リスク At risk 低リスク































































































































malnutrition on morbidity,mortality,length of
 
hospital stay and costs evaluated through a
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